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La Comisión de Cultura
del A y u n t a m i e n t o en
colaboración con la entidad
Foment de Cultura invita a
todos los aficionados al
c u l t i v o de rosales a
p a r t i c i p a r e n e l
Concurso-Exposición que
tendrá lugar los días 1 y 2
de Mayo en la sala de la
planta baja de Ses Cases de
la Villa, patrozinado por la
Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorro.
Se otorgarán, un Premio
Capullos, un Premio Rosas y
un Premio Conjunto Rosas.
Las aportaciones deberán
ser entregadas el sábado día
1 de 10 a 12 horas en el
m i s m o l u g a r de la
exposición.
El Domingo Día de la
Madre a partir de las 20 hrs.
se procederá a la venta de
las flores.
Los organizadores se
reservan el derecho de
anular la exposición de no
h a b e r s u f i c i e n t e
participación por causa del
tiempo.
Matilde Girbent.
FESTA DEL LLIERE
Divendres era Sant Jordi,
patró dels llibreters. Per tal
motiu en aquests dies les
llibreries solen treure el seu
mater ia l al carrer per
complir amb el ja conegut:
Per Sant Jordi, una rosa i un
llibre.
Aquí a Sóller, avui
dissabte hi haurà a Plaça
unes taules on podreu
adquirir, al manco un llibre,
i endemés amb descompte.
No sabem si haurà roses,
_p£rò sempre se pot arribar al
mercat i comprar-ne una.
Per tal ja ens han
anunciat que al manco dues
llibreries de Sóller tendrán
taula posada, recordam, per
avui.
V.P.
COMPRI UNA
AUTÈNTICA ESTUFA
DE LLENYA J0TUL
DE NORUEGA
CIESA
Plaça Vella. 3 Pollença Tel: 53 14 71
LA BELLA I LES BÈSTIES. Aquest es el tema que ha inspirat a moltes
pel.licules o be aquesta fotografia. La bella: la creu de terme entre
Bunyola i Sóller al carni vell cap a Ciutat. Les bèsties, ja les coneixem.
V.P.
TV f\A > U-*¿i
HOMENAJE A LOS
VALLDEMOSSA
Hoy s á b a d o en la
DISCOTECA EL PATIO"
tendrá lugar un sencillo
homenaje a los Valldemosa,
por parte de la Cruz Roja
local; el motivo de dicho
homenaje al famoso grupo
es para premiar la labor
realizada a través de los años
por este grupo hacia la Cruz
Roja sollerica.
L a s f i e s t a s d a r á n
comienzo a las 21'30 de esta
noche en la Discoteca El
Patio, con un gran desfile de
modas ofrecido por la casa
BELL PUNT. El desfile será
pasado por un grupo de
gentiles señoritas que se han
ofrecido para ello. En la
velada también el veterano
conjunto ESTELS D'OR de
Sóller amenizará la fiesta.
Duran te la velada se
sortearán varios premios
ofrecidos por Casa Castañer,
que consis t i rá en un
saloncito compuesto por
dos butacas y una mesa.
La casa Bell Punt también
donará un premio para la
rifa.
L a r e c a u d a c i ó n
económica será para la Cruz
Roja local, puesto que la
citada entidad continúa
todavía con la recogida de
fondos para poder pagar la
hipoteca que contrajo con la
compra del edificio de C'an
Cuixi. para la ampliación de
sus dependencias.
Se espera que el público
acuda a presenciar esta
velada.
Mari Vázquez.
COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE
ESPAÑA
SOLLER
ÍNSTALACION 1.000 NUEVAS LINEAS
TELEFÓNICAS
AMPLIACIÓN RED TELEFÓNICA
A part ir del próximo tendrá lugar la entrada en
martes día 20 de Abril, servicio de la ampliación de
1.000 n u e v a s l í neas
telefónicas en la Central
Telefónica de Sóller.
La puesta en servicio de
esta ampliación permitirá
atender, progresivamente, la
d e m a n d a d e l o s
peticionarios de la zona de
influencia de esta Central.
La Central Telefónica de
Sól ler c u e n t a en la
a c t u a l i d a d c o n u n a
capacidad de 2.000 líneas,
con la ampliación que se
anuncia la capacidad total
de la Central ascenderá a
3.000 líneas de abonado.
TKLLS MALLORQUINES
I ROBA I)K Ll.KNGOS
CAN
OLIVER
Carrer Mctòria. l
Tel.631288 Soller
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•CUARENTA AÑOS ATRAS-
OK '\, >ri i de 1°42
=:• El domingo tuvo lugar
er. esta ciudad, en el
santuario del Olivar des
Fenàs, la primera Asamblea
de los Jóvrw-' de Acción
Católica. Esta consistió en
una misa d? comunión por
la malsana y en un;; plática
d e l se n o r A ¡n o r ó s,
vice-consiliaiir: diorosuno. Y
por la tarde, el presidente
de l C e n t r o , secretario
arciprestai lì. José Miró
Ol ive r , desa r ro l ló una
ponencia; el consejero de
formación D. Miguel Briñón
exp lanó ; a lgunas ideas
concernientes a la Campaña
de Candad y por último, el
p r e s i d e n t e diocesano,
exhortó a los asistentes a
que laboren para hacer de su
Centro uno de los mejores,
más numerosos y fervorosos
de Mallorca.
* El lunes y martes
tuvieron lugar en el Teatro
Alcázar las dos funciones
teatrales a cargo de la
Compañ ía de Ricardo
Alpuente y de Pilar Ruste,
q u e c o n s t i l u ; i - r o i i u i .
rotundo tr iunfo para la
Compañía. ¡01 lune;- iV.e
ofrecido la primicia de la
obra "Paréntesis", original
del director Alpuente y e!
martes, "Los vejestorios,
otra obra del mismo autor,
ambas obras m'.iy celebradas
por los espectadores, no tan
numerosos como la calidad
del espectáculo requería.
* Desde el primero del
pasado mes de Marzo ha
sido aumentada la plantilla
del cuerpo de la Guardia
Civil rural destacada en esta
ciudad, en seis indiviuos
más, los cuales se han
trasladado ya a Sóller con
sus respectivas familias. Los
números del inciado cuerpo
que ahora f o r m a n la
plantilla de Sóller son once,
al mando de un sargento y
un cabo.
* El jueves tuvo lugar en
el Cine Fantasio una fiesta
literaria con motivo de la
Fiesta del Libro. Este acto,
q u e p r e s i d i e r o n las
autoridades locales y al que
asis t ió una numerosa
i-oncunonciu formada en su
im 'Aoi í a por los niños y
n i f . a f de las escuelas
públicas y privadas de la
localidad, estuvo organizado
por la "Caja de Pensiones
para la Vejez y de Ahorros"
y consistió en el recitado de
poesías alusivas y v n una
d i s e r t a c i ó n sobre e l
s i g n i f i c a d o del misino.
Antes de terminar fueron
repartidas a los niños y
niñas más asiduos a la
biblioteca de la "Caja de
Pens iones" de sendas
libretas de la Caja du
Ahorros con una imposición
de diez pesetas.
* En la reunión celebrada
ayer , v ie rnes , por la
Comisión Pro-Monumento
al Sagrado Corazón do
Jesús, se acordó enviar un
comisionado a Palma para
recabar de los arquitectos la
entrega de los anteproyectos
a fin de que pueda
estudiarlos ante de su
exposición al público en la¿
próximas Ferias y Fiestas.
Diversas entidades, ya
deportivas ya artísticas, han
ofrecido su concurso para
celebrar un festival cuya
recaudac ión íntegra se
destinaría a engrosar la
s u s c r i p c i ó n . Se acordó
a c e p t a r t an geneross
ofrecimientos y ponerse en
c o n t a c t o con d i c h a s
entidades para ultimar un
programa.
* Hoy ha tenido lu^ar la
inauguración de la nueva
bodega que acaba de instalar
en esta ciudad D. Cristóbal
Castañer Coll, en la calle del
G e n e r a l Mola, No. 25
des t inada a la venta
exclusiva de los vinos a
granel y embotellados de la
"Bodega Cooperativa" de
Fe l an i tx . Este nuevo
establecimiento de vinos ha
sido montado con sumo
gusto y a estilo de época
antigua con sus tiras de
toneles de diversas clases y
precios y las estanterías para
los embotellados.
* El domingo día 3 de
Mayo próximo es la fecha
d e s i g n a d a p a r a l a
celebración de la magna
Asamblea Mariana que va a
celebrarse en esta ciudad
por de fe renc ia de la
Congregación de Campos en
gracia a cumplirse el 30
aniversario de la celebración
de aquella otra de grata
recordación.
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ALTA FIDELIDAD Avda. Jerónimo Estades, 3
MAJES ESCOLARAS
Lus al u m n os <•{•• l i '.ur.-,o
ite B I P , ani'ovrt h a n r i ' . . las
viieaciones de sein anu san-
ta reali/.aróii una hit^u ex-
cursión a Francia e Italia.
Aprovechamos para rectifi-
car una información apa-
recida la semana pasada o;
este semanario en la un
se decfa que Dña. MATIL-
DE .GIRBENT no habí
asistido al ùltimo pleno
del Ayuntamiento por en-
contrarse de viaje con alum-
nos del Colegio Es i 'u iu
de la nue es Directora.
Pues bien. Dña. MATILDE
acompañó a los alumnos
de B.U.P., a petición (te
los mismos en su excur-
sión a Italia.
Alumnas del Colegio
SAN VICENTE DE PAUL
se desplazaron igualmente
a Francia e Italia.
El Colegio de los SS.
CC. (convento) organizó
también una excursión a
Andalucía y Ceuta.
Finalmente, en plan mas
modesto, S'ACADEMIA DE
PLAçA hizo una salida de
un día con asistencia de
casi tocios sus alumnos, al
SAFARI con almuerzo en
Porto-Cristo (Mallorca).
Nos consta que no hu-
bo que lamentar ningún
accidente y que todos los
estudiantes quedaron muy
satisfechos de dichos ins-
tructivos desplazamientos.
(P.V :
PRIMERA COMUNIÓN
Kl pasado día 18 de los
corrientes, recibió por pri-
mera vez a Jesús Sacra-
mentado el niño Ángel Ma-
nuel Muñoz Sacares. La
ceremonia tuvo lugar en
la parroquia de Ntra. Sra.
no la Victoria de l'Horta,
celebrando la ' - u i arisiía el
K do. L l i t t - r a s .
En una emotiva ccre-
i . K ' i i i a , Ángel Manuel es-
t u v o acompañado cíe sus
padres i ) , .-vaiiti Muñoz
Lope/ y Dña. Magdalena
Sacares Morro así como
de sus dos hermanos, su
abuela, padrinos tíos y
demás familiares.
Terminada la celebración
religiosa los padres del co-
•mulgante ofrecieron a todos
los invitados a la cere-
monia una excelente comida
en el restaurante "Campo
Sol."
Reciban desde nuestras
páginas, Ángel Manuel sus
padrós y demás familiares
nuestra mas cordial enhora-
buena. Foto Noguera.
VIDEO
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RECORDANÇA
D'UN VELL AMIC
En les escasses estoncjs sn que
l'arteriosclerossis duna ller.re e.i
ini a unó antiga i arrelada costum
d'omplir quartilles pel "Sóller",
m'he pres la dèrió de fulleîjar la
col· lecció de! nostre vell
se í ma n ar i , per r e v i u r e
iiosíàlgicamerit la vida local dal
període que alcança desde r,ia
jovenesa fins arribar a l'&ct'jal
senectud.
Això ne dóna ucasi 5 de
recopilar la milionària sèrie dels
articles que una foi-.da vocació
m'inspirà durant els seixanta
anys llargs que abarca i, de
passada, també le d'algues
assidus col·laboradors de la borsa-
època, entre ells, els de lYiiquel
S e r r a P a s t o r , de l qual
precisament aquests dies se
compleix el segon aniversari del
seu traspàs.
Quan haja acabada aquesta
revisió, em plaurà de recollir
.l'extensa relació de treballs de
Miquel Serra que el "Sóller"
guarda en les seves pàgines,
relació ¡niciedu esquemàticament
amb motiu de l'homenatge quo
els seus companys de trebtll
burocràtic li tributareu al seu dia.
Avui, en el límit de'l'aniversari
de la seva ausencia, volem dur Q\
seu record a la memòria dels qui
compartírem amb ell, estones
d ' a m i s t o s a companyia i
cultivàrem plegats uns mateixos
anhels partdam-Jivt de no poques
vicissituds.
Lã producció literària da
Miquel Serra, els seus assaigs
bibliogràfic s, i bona part dels
seus comentaris a l'actualitat que
transcorria en els anys de la seva
plenitud, fendrien plena vigència
als nostra? dies i molts dels temes
.
tractats admetrian una revisió a
lá claror dels criteris d'avui. La
s e v a imp le enumeració
justificaria una revisió més a
fondo i situaria a ¡'escriptor
solleric entre els comentaristes
més destacats que ha donat el
periodisme de la nostra ierra.
IVÍiquel MARGUES CGLL
ALS DEL 0,7
Ja fa unes setmanes me .
vaig assebentar pel diari de
la Campanya del 0,7 a
càrrec d'una gent ben
pensant moralitzadora i
perquè no, burguesa, que
demana el 0,7 per cent del
PNB espanyol per enviar a a
altres paisos que en diuen
ells del Tercer Mon.
; He hagut de
m a n i f e s t a r la meva
disconformitat davant un
doble fet:
Primer: el caire burgués i
benpensant però amb un vel
davant els ulls.
Segon: per una gent que
està idealitzant sobre
sociologia i problemàtica
social pero a dins
habitacions emblanquinaries
i humides amb olor de
tancat. >
Davant el doble fet me
planteig, a jo mateix, el
següent:
Primer: ja està passat de
moda el rollo dels xinets i
negrets.
Segon: o no sabeu
matemàtiques o no sabeu
que representa el 0,7 per
cent del PNB a un pais amb
dos milions d'aturats.
Quatre: A Sóller, un
vertader Tercer Mon, no
t e n i m les m í n i m e s
assitències sanitàries, ni
socials; manquen escolesj
m a n q u e n s e r v e i s
d'assistència al treballador.
•' Cinquè: sortiu de les
v o s t r e s b l a n q u e s
perfumades habitacions
anau pel carrer, pel sindicat
o pel cafè on hi hagi obrers
treballadors i parlau
d i s c u t i u amb ells
plantejau-lis quins són els
seus problemes. O tal vegada
vos assusta sentir a un home
o una dona de Sóller que
està desesperat perquè no té
feina, o té un familiar
malalt, o un fill que no li
agrada l'escola, o un fill amb
problemes perquè és
deficient, o un fill drogata i
delinqüent perquè no té una
pela per sortir amb els seus
amics; i tota aquesta gent en
té sa pipa plena de sentir
parlar de xinets i negrets
quan ell no té on caure
mort?
Sisè: A Sóller hi ha tot un
grup de joves, vells, malalts,
subnormals, deficients, . ..
que sofreixen i tenen greus
problemes.
Setè: un dels majors
p r o b l e m e s d'aquesta
Espanya, tant nostra, és
haver volgut fer sempre de
Quixot sense tenir un duro i
donar als altres el que no
teníem noltros, els qui anam
a peu, de que dur-mos a la
boca.
Vuitè: per efectes d'espai
periodístic no us puc seguir
recitant aquesta lletania que
seria molt llarga i no
acabaríem. Només dir-vos
que el Tercer Món que
somiau, està aquí i no a tres
o quatre mil km.
Nou: No passam, de res,
més que de suscrLure aquest
manifest vostro, i no passam
de res, senzillament perquè
no .podem passar de res ni
permitir-nos aquest luxe
burgués d'anar passant per
la vida, encara que la vida
rio sigui més que un passar,
reivindicam passar-lo una
mica decentment, aquí a
Sóller i no a ca una gregu.
V.P.
A mi me ocurre
s i e m p r e l o mismo.
C u a n d o fa l ta alguna
persona con la que he
tenido relación, y le
profesaba estima, me
quedo sin saber qué
decir. El sentimiento que
me produce la pérdida
puede más que cualquier
manifestación. Luego,
pasa el tiempo, y a fuerza
de considerarlo natural, a
fuer de penoso, acabo
por tener deseos de
h a b l a r de aque l la
persona. Tal ocurre ahora
con don Miguel Serra,
que hace dos años que nos
dejó, a quién conocí a
través de sus hijos Pedro
y Antonio. Ahora -me
gusta evocarle porque era
un hombre que para mí
reunía un sin fin de
cua l idades . Era un
hombre tan suma y
delicadamente humilde,
que esta humildad le
c o n c e d í a u n a
p e r s o n a l i d a d de
indescriptible distinción.
Le conocí en plena
madurez, con el uso casi
mágico de la delicadeza
p a r a e x p o n e r s u s
convicciones. Su diálogo
era siempre arremansado,
con el maravilloso ropaje
de la duda respetuosa,
con el sutilismo del
interrogante, dejando a
un lado la radicalidad y,
por consiguiente, las
aristas que esta conlleva.
Hoy se diría de él que era
un hombre con clase. A
través de un hombre
como don Miguel, a poco
que uno lo analice, se da
t o d a l a f i l o s o f í a
resignativa de nuestra
l i m i t a d a condic ión
humana, pero también
t o d a l a p l e n i t u d
espiritual que cabe en
nosotros. Se daba en él el
tan difícil, el siempre tan
ansiado equilibrio, al que
todo hombre aspira. Era
el hombre fácil de
imaginar, sentado en un
balancín, en el zaguán de
"Ses tanques" leyendo
sin prisas, o mirando el
paisaje sin distancias. La
vida de don Miguel Serra
es la historia, sencilla,
pero inmarcesible, del
h o m b r e e x t r a o r -
d ina r i amen te dotado
para dar valor a las
limitaciones del hombre,
por humano, y potenciar
e l i n s o b o r n a b l e ,
invencible, instinto de la
humildad. En suma, era
algo más que lo que,
elogiosamente, se dice un
señor. Tenía algo, no se
qué, pero que no todos
los señores tienen, aun
siendo señores.
Manuel Picó
ES SAIG
«V
Pere Vicens
" E L D I S C R E T O
ENCANTO DE LA VIDA",
secció "conyística" de
ULTIMA HORA escrita por
d o s m i s t e r i o s o s
comentaristes anomenats
Pepe Amengua! i Pepe
López, dedica bona part des
seu espai a n'es personatges
de sa vida socio-política
sollerica. Es un honor que
aquell diari nos tengui
presents parlant un parell de
pics per setmana des
sollerics, sobre tot tenint en
compte que més d'un
solleric- il·lustrat entona allò
de ."háblese de mi aunque
sea para mal". Però cada
vegada que surt qualque
referència a Sóller tiren
"conyes" a ferir a n'es
nostres personatges i les
deixen socorrais, sobre tot a
n'es bâtie. Es nostres
il·lustres dirigents no
s'inmuten perquè sa seva
Q U A L I F I C A D A
FORMACIÓ els hi permet
s u p e r a r a q u e i x e s
i n s i g n i i icàncies amb
elegància, ara jo cada vegada
que els arruixen teng un
d i s g u s t traumatitzant
perquè a tots, especialment
a n'es bâtie, els estim molt.
Tanta sort que aquest
satànics encara no han tocat
es meu AMIC REGIDOR,
no importa anomenar peça
no fos cosa que. ara el
fitxassin...
* * *
Després d'elegir es darrer
comitè local de U.C.D. En
MIQUEL SOLER segueix
essent L'AMO DES POBLE.
Tot i que es poderós comitè
continua presidit pes batle
BARTOMEU MAYOL,
s ' ideòleg centrista i
p r e s e n t a d o r de sa
candidatura triomfant és LO
CONSELLER. No se pot dir
el mateix de JOSEP Ma
PIZA que, si bé fou una
peça clau quan U.C.D.
s'implantà a Sóller, ara ha
quedat fora de sa direcció
local. Sa mateixa direcció
que confeccionarà sa
p r o p e r a c a n d i d a t u r a
municipal.
Ja me direu, si U.C.D.
c o n t r o l a e s p o b l e
hegemònicament i Es Soler
controla U.C.D. ¿Qui és
L'AMO DES POBLE?
LOCAL Semanario Sóller
LA CESTA DE
LA COMPRA
por María Vázquez
ESTA SEMANA PODEMOS
D E C I R , SIN NOVEDAD
EN LOS PRECIOS
A lo largo de la semana se
ha venido viendo un aspecto
casi triste en el mercado
solleric. Pocos compradores
y no muy buena calidad.
En el pescado un poco
más de variedad, puesto que
el tiempo ha mejorado a lo
largo de la semana.
En las carnes no se
a d v i e r t e de momento
ninguna subida destacable.
En las - v e r d u r a s y
hortalizas los precios son
estables de momento y se
esperan ya las primeras
frutas del tiempo.
L a s f l o r e s también
continúan estables por el
momento.
En el mercadilío de los
sábados nos comunicaron
que se han de hacer unas'
r e f o r m a s e n t r e l o s
vendedores.
CARNES
TERNERA
Solomillo, 1.077. Primera
A, 819. Primera B, 580.
Segunda, 428. Tercera, 211.
CORDERO
Chuletas, 822. Brazo,
527. Pierna, 655. Falda y
Cuello, 170.
CERDO
Chuletas , 336. Lomo,
638. Costilleja y Panceta.
224.
CONEJO, 480.
POLLO, 163.
PESCADO
Gambas , 1500/2000.
C a l a m a r , 8 0 0 / 1 0 0 0 .
E m p e r a d o r , 800/1400.
Salmonetes , 700/800.
Bacaladilla, 800. Sardinas,
200/300. Sepias, 500/700.
V E R D U R A S Y
HORTALIZAS
Champiñones, 250/300.
T o m a t e s , 50 /80 /120 .
Alcachofas, 50/100. Habas,
140. Berenjenas , 140,
Judías verdes, 250/300.
Pimientos verdes, 180. Ajos,
500. Zanahorias, 30/70.
Ensaladas, 25/50. Espinacas
25,m.
FRUTAS
Fresas, 300. Peras, 80/90.
Nísperos, 200. Limones, 60.
Naranjas, 45/70. Plátanos,
100/110. Manzanas, 50/80.
FLORES
Claveles, 250. Gladiolos,
80. Rosas, 40/60/100.
Gerberas, 85. Estelicias,
100 . F r e s i a s , 2 0 0 .
Anémonas, 120. Claveles, R.
360. Clave l inas , 225.
O r q u í d e a s , 1 5 0 0 .
Margaritas, 100. Statices,
275. Iris, 40.
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
El otro día vino a vernos
un amigo en t ran able ,
imprescindible, Juan Lladó,
"es padrí". Que contenta
estuve, era Pascua, tiempo
de procesiones y yo en casa
sin poder salir, enferma.Que bien sienta un amigo
que te escucha, que te
presta atención. Juan Lladó
tiene siempre la palabraj u s t a en la boca, esa
delicadeza de visitarte. Es
un buen amigó, de los que
no se olvidan, de los que se.
recuerdan con cariño, de los
que de jan huella en el
corazón, y desde luego con
sus miles de obras buenas se
le tiene que recordar con
toda la afectividad y con
más ahinco.
Recuerdo cuando fuimos
a Lourdes la primera vez,
fue algo fabuloso, bonito,
d i f í c i l . Ah í e s t á Io
verdadero, lo que causa
i m p a c t o . Enfe rmos y
minusvál idos de silla, a
Lourdes. De ahí nació el
"Grup de Vells i Malalts",
con 7 años funcionando de
maravilla. Don Juan Lladó
el gran amigo de los
enfermos, de los que están
solos, prisioneros entre
cuatro paredes. Estaba un
SEGON ANIVERSARI DE LA MORT DE
D. MIQUEL SERRA i PASTOR
E.P.C.
La seva esposa, Carme Bauçà i Maiol; fills i d'altres familiars preguen una
oració, al temps que recorden que demà, diumenge, se celebrarà una missa en
sufragi de la seva ànima a l'Hospital de Sóller, a les once del matí, i a les
esglésies de Santa Catalina Tomàs i la Mercè, de Ciutat, ambdues a les 7,30 del
capvespre.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
ANTONIA MAS PASTOR
Que falleció en Sóller el d ía 13 de Abril de 1982
Alá edad de 40 años
Habiendo recibido la Bendición Apostólica
E.P.D. x
Sus apenados padres: Antonio Más Gual y Carolina Català Roig; tios Andrés
Palou Palou y Juana Más Gual; Hermanos, Juan, Juana, Antonio, Carolina y
Andrés Más Cátala, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
ruegan tegan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que les
quedarán muy agradecidos.
'T-" : CASA MORTUORIA ES CAMP D'EN BASCOS
poco triste, me hacía ilusión
ir a la procesión pero ya no
puedo subir escalone?, y en
Sóller abundan por doquier.
Se dice que las Pascuas sin
procesiones y sin empanadas
no son pascuas, ' pero yo
digo que depende del
espíritu de cada cual.
Le esperamos .otro día,
Don Juan. Que sea pronto y
ya sabo que en c;isu torios le
queremos mucho.
UNCIÓ DE
MALALTS
VELLS I
Dama, diumenge, a la
missa de les dotze, a Ia
Parròquia, celebrarem la
Unció comunitària de vells i
malalts.
Comissió d'Informació
Parroquial.
AIRES SOLLERICS
Ue nuevo la agrupación
cl( a n i m a c i ó n popula r
"Aires Sollerics'', vuelve a
ser noticia. En esta ocasión,
oí motivo de estas líneas es,
»i importante trabajo que la
; neniada agrupación para la
recuperac ión de viejas
tradiciones de nuestro valle.
El tema central de este
trabajo son '.'Els Cossiers".
i'ara conocer más de cerca
usta labor nos hemos puesto
al habla con Guillem Bernat.
—¿Qué es lo que mueve a
Aires Sollerics a este tipo de
trabajos?
—Aires Sollerics es una
agrupación dedicada "a la
animación popular, y una de
las mejores formas de esta es
la recuperación de viejas
costumbres, que si bien, ha
sido olvidadas no han
perdido su arraigo popular.
Este es el, caso de los
Cossiers.
—¿Cuál ha sido el trabajo
realizado por vosotros en lo
que a Cossiers se refiere?
. -Hace aproximadamente
un ano iniciamos una ardua
pero hermosa labor, la
recuperación de los Cossiers
de Sóller. Las dificultades
fueron .muchas, la falta de
la
los
d a t o s c i e r t o s , de
documentación ele.
—¿Crees que esta faena
.da obtenido respuesta?
—Bueno, poco a poco
estas cosas se van haciendo
un hueco en el corazón del
solleric y la respuesta de la
gente es más alentadora.
— ¿ P a r a c u a n d o
próxima "bailada" de
Cossiers?
—La próxima será el día
del Corpus.
—¿Qué otros proyectos
hay a la vista?
—Por lo que concierne a
la investigación en nuestras
raices queremos hacer un
llamamiento a la juventud
de Sóller para que esta
recuperación de tradiciones
sea cosa de todos los
sollerics y en un principio
queremos reunimos con
quienes estén interesados en
ello el próximo sábado día
24 en nuestro local, a las
siete de la tarde. Después
tenemos prevista una gran
"bailada" homenaje a todas
aquellas personas que hayan
sido balladors. Esta bailada
ya será para después de Sn
Fira.
ANTONI VALENTI
FERIAS Y FIESTAS
Las
Mayo
Ferias
darán
y Fiestas
comienzo
de
el
próximo domingo día 2 de
Mayo con el Pregón y la
.semana infantil.
En la citada semana
infantil los pequeños podrán
disfrutar de lo lindo, puesto
que todo será para ellos.
D o s d í a s e s t a r á n
d e d i c a d o s al Teatro,
in terv in iendo el grupo
infantil Nova Terra, de
Sóller y el Grup Cucorba de
Muro, con las obras "El Fill
des Pages" y "Espardanyéta
y el Rey", esta última
patrocinada por la Caja de
Pensiones La Caixa.
Esta semana infantil es
uno de los mejores actos
que ha pensado la Comisión
de Ferias y Fiestas de este
año, puesto que los niños
estaban un poco olvidados
en las fiestas de Sóller.
TRAS LAS DUDAS DEL
FIRO, NOS LLEGAN LAS
DE LAS CARROZAS
Primero nos llegó la duda
de si tendríamos "Firó".
ahora si se harán carrozas,
pues en estos momentos la
Comisión nos informa que
hasta el momento nadie ha
hecho su inscripción.
De no presentarse n;>die
no habrá más remedio que
retirar el acto del cartel, lo
cual es una pena, porque en
v e r d a d dan una gran
brillantez al final de la
fiesta.
.•,- , . . ••;- '•: Mari Vázquc/
LEA EL i
SOLLER
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
victorià,1 tel 6312 88 • soller
t
ROGAD A DIOS EfJ CARIDAD POR EL ALMA DE
D. PABLO BERNAT ARBONA
que falleció en Cóller, el dia 13 de Abril de 1982
A LA EDAD DE 34 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
v ; 'Bendición Apostólica
X : " E-P-D- ' V V> ; ; •'. : Vv:
Sus apenados: Hijas, María y Catalina 'Bernat Bernat; hijo político,
Francisco Català Roig; nietos, José y Juan-Pablo Sugasaga Bernat; Pablo,
Francisca y Catalina Cátala Bernatj hermanos políticos, Antonia y Jaime
Bernat Colom; ahijada. Ana Bernat; sobrinos, primos "y demás familia
(presentes y ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les
ruegan tengan presente en sus oraciones el alma del finado, por lo que les
quedarán muy agradecidos^!
, ' vasa mortuoria: C/. Poetisa Francisca Alcover, 37.
Semanario Sóller LOCAL
CARTAS AL DIRECTOR
S r . Director del Semanario
"SOI.LF.R"
Le a g r a d e * c r é la
publicación del siguiente
escrito, por lo que le
anticipo mis rnás expresivas
gracias. ANTONIO JOFRE.
Resido en Sóller, calle
Real no. 3. El martes día
20, a las 23,40 horas, el
Guardia Municipal de turno
me pasó aviso de parte de
mi hermano, que rni padre,
enfermo crónico, residente
en el Puerto, se encontraba
mal y que fuese en seguida
con el médico de guardia.
R á p i d a m e n t e ,
acompañado del Guardia
Municipal y de mi esposa,
nos dirigimos al domicilio
del médico Don CARLOS
SERRANO a quien en pocas
palabras informarnos de los
antecedentes clínicos del
enfermo. El médico nos
preguntó por el nombre y
domicilio del enfermo y ?J
darle estos datos nos
contestó -que "hacía una
hora que le había visitado y
puesto una inyección". Le
dijimos que ignorábamos
éste detalle, pero insistimos
en nuestra petición de que
nos acompañase y que
te rminada la visita le
d e v o l v e r í a m o s a su
domicilio. Terminantemente
nos contestó que NO, que
en todo caso volviésemos
más tarde. Entonces le
dijimos que si no quería
venir ahora tendríamos que
llamar a otro médico.
• Su respuesta terminante
f u e t e x t u a l m e n t e
(venciendo mis reparos por
transcribirlos): VAYA VD.
A TOMAR POR EL CULO.
Dándome un empujón me
encontré en la calle con la
puerta en las narices. Todo
esto ocurrió en presencia del
G.M. Comprendan nuestra
indignación y sorpresa ante
esta actitud.
M á s t a r d e p u d e
comprobar que en efecto
había visitado a mi padre,
pero no una hora antes, sino
alrededor de las 20 horas.
Creo que no debo
ocultar , pon iendo en
conocimiento público, la
a c c i ó n d e l D o c t o r
SERRANO y su indignante
conducta.
Sóller 22 de Abril de
1.982.
Firmado: A N T O N I O
J O F R E -M-ORAGUES.
D.N.I. 37469010
Sr. Director:
Le rogamos acceda a la
publicación de las siguientes
lineas atendiendo al derecho
de r é p l i c a al que nos
creemos acreedores ante las
afirmaciones hechas por D.
Migue l Ribas Estades en
carta de 17—IV, próximo
pasado. Confiando en su-
b e n e v o l e n c i a , l e
a g r a d e c e m o s a n t i c i p a -
damente tal atención.
Es de sano criterio, y de
mejor educación, no tratar
de j u s t i f i c a r el propio
desengaño, o las iras más o
m e n o s r a z o n a b l e s ,
d e s c a r g á n d o s e e n
acusaciones gratuitas para
con el prójimo. El Sr. Ribas
p a r e c e ignorar c ie r tas
normas del buen gusto, y
pref iere imaginar que la
demolición deì kiosco de la
Playa de Sóller (por la cual
se siente perjudicado) es
o b r a de una campaña
orques tada por oscuras
intrigas, de cuya paternidad
hace responsables (en el
ca jón de sastre de sus
pensamientos) a partidos
polít icos, a ecólogos, al
a y u n t a m i e n t o , y en
p a r t i c u l a r a o t r o s
establecimientos del ramo
de hostelería, a los cuales
acusa de "competencia
desleal". Tal falacia se ye
agravada con la mención
d i rec t a de los estableci-
mien tos responsables (al
parecer) de sus "desdichas",
tratando de desacreditar en
forma insana a quienes los
regentan. Ello es así, porque
al señor Ribas le parece
m e j o r d i v u l g a r bulos
acusatorios, que afrontar
una realidad obvia.
Pensamos es razonable
que, ante el inicio' de la
temporada tur ís t ica , y
cuando el concesionario del
c i t a d o k io sco no ha
renovado contrato con el
Ayuntamiento (el cual tiene
intención de dar una nueva
funcionalidad al mismo), los
vecinos de la Platja d'en
Repic se sientan interesados
en los p royec tos del
Consistorio. Más, cuando es
preocupación generalizada
el adecentamiento del Paseo
de la Playa, tan olvidado de
favores últimamente. Por
ello, con-ciudadanos del Sr.
Ribas signaron un pliego de
firmas, como medida de
p r e s i ó n p a r a q u e e l
Ayuntamiento se definiera
en la fo rma más breve
posible, ante la degradación
de la ¿ona que supondría el
abandono del kiosco, o su
d e m o l i c i ó n e n p l e n a
temporada. Creemos que
toda acción de este tipo es
legítima y honrosa dentro
d e u n s i s t e m a d e
participación ciudadana.
C o n f i a m o s que en el
futuro, el Sr. Ribas calmará
estos ímpetus tan impropios
de su persona, y que más
sosegado sepa discernir una
verdad en la que no hay ni
culpables, ni inocentes.
Un grupo de vecinos
ric la riatja d'en Repic
Sr. Director:
De nuevo le ruego tenga
la amabilidad de publicar,
algunas líneas sobre el tema
del kiosko de Sa Platja
d'En Repic.
EL KIOSKO Y LA
ESTETICA
Una de las razones que se
argumenta para justificar la
demolición del kiosko es la
devolver espacio a la playa.
Esta causa siempre ha con-
tado con mi solidaridad,
en donde difiero con nues-
tros queridos ediles es en la
forma de ejecutarla. Insisto,
igualmente como el regi-
dor Toni-Josep Rullan, en
que primero debe estudiar-
se si el retranqueo del muro
del kiosko devolverá espacio
o si por el contrario hará
disminuir los menguados
metros de playa debido á
la acción de las corrien-
tes marinas. ¿Se ha reali-
zado el imprescindible es-
tudio previo? ¿Quienes es-
tán encargados de estos
menesteres? ¿Se tomarán
medidas?
Si de lo que trata es d<;
devolver metros al pueblo,
desearía saber a cuento .de-
que el Ayuntamiento al-
quila zonas de la estrecha
vía pública a los bares
para que las ocupen con
sus inoportunas mesas con-
virtiendo el paseo de la
playa en un verdadero labe-
rinto de mesas, sillas, co-
ches, motos, bicicletas, ca-
riólas, etc. Y es más. El
consistorio consciente que
los bares saquen una ele-
vada proporción de mesas
ilegales,- además de las de-
claradas. Si no leo mal.
esta acción en el diccio-
nario de la Real Academia
de la Lengua se denomina
FRAUDE.
Centrándonos de nuevo
sobre el kiosko, cabe se-
ñalar que ha sido precin-
tado por el Magnífico Ayun-
tamiento. Si desde hace tres
años se adjudica como par-
cela número veinte de la
playa, como es posible que
ahora se precinte antes de
efectuar la subasta y cuan-
do los demás playeros ya
tienen sus instalaciones en
funcionamiento, sin haberse
concedido aún ninguna ad-
judicación durante el pre-
sente año.
Es incomprensible, seño-
res, que un consistorio en-
deudado desperdicie las
200.000 pesetas anuales que
recibía por la concesión del
kiosko, más unos cientos
de miles para el retran-
queo y otro tanto para
el adecentamiento del lu-
gar. Además ¿cómo se su-
plirá el servicio que pres-
taban los retretes del kios-
ko?
^Quienes se benefician
con todo este tinglado?
EL CONCESIONARIO
Mk'Uel Ribas
UNA VICTIMA DELPARO
NOTA.- Recordamos una vez más
a nuestros comunicantes que las
cartas que remitan á esta sección
deben ir firmadas (en todo caso, in-
diquen si quieren mantener el ano-
nimato) y en ettas deben constar
el domicüio y el número de carnet
de identidad. Todas las que no se
ajusten a estas normas, nos veremos
obligados 'a rechazarlas. Por otra
parte, tendrjin preferencia de publi-
cación aquellas cartas que no so-
brepasen el folio mecanografiado a
doble espacio. En caso contrario
nos veremos obligados a. extractar-
las o resumirlas.
IPv'FORMACIO
METEREOLOGICA
Després d'una setmana
amb una serie de brusques i
.temps niés o manco fred,
hem entrat a dir^ una
situació ar.ticiclònica. Per
tant amb dies assolellats i
t e m p e r a t u r e s p r ò p i e s
d'aquest temps, tirant a
alti's. Així hem tcngut
màximes de 21 i minimes de
9 graus, amb tendència a
pujar. En definitiva bon
temps, tant a la terra com a
la mar.
FIRO
TONI FRAU, EL
'CAPITA AGELATS
Toni Frau Oliver, un
hombre joven con ganas de
colaborar, amante de la
tradición y la fiesta, nos
recibió en su casa con una
gran amabilidad y simpatía.
Rodeado de su esposa y sus
hijos nos contestó a las
preguntas que le hicimos
referente al nombramiento
de "Capitán Angeláis"-, en el
"Firó* de este año.
—Toni, ¿quien te dio fa
noticia de que serías el
Capitán Angeláis este año?
—Bueno en realidad fue
un miembro de la Comisión
del "Firó" quién me lo
c o m u n i c ó hace unas
semanas.
—¿Cómo te sientes al
ocupar el puesto de aquel,
valeroso capitán?
—Para mi es un orgullo
m u y g r a n d e p o d e r
representar a un valeroso
hombre que luchó con uñas
y dientes para dejar una
historia llena de gallardía y
valor.
— ¿Te ha c o s t a d o
aprenderte el discurso? .
—Pues sí, me ha costado
un pocoj porque es bastante
largo y he tenido que
aprenderlo de memoria.
Pero cuando una cosa la
haces con ilusión no te
cuesta tanto, y desde luego,
trataré de hacerlo lo mejor
que pueda.
—¿Te gustaría que tus
hijos siguieran la tradición?
—Ya lo creo que me
gustaría, y -desde luego
fomentaré la idea. A ver si
mis hijos pueden hacer lo
mismo y decir quje lo
heredaron de su padre.
—Me dice tu esposa que
antes de saber lo del
'Capitán, tu ya pensabas
vestirte de pages.
—Es cierto que pensaba
vestirme de Pages, y lo sigo
pensando, por ello me están
haciendo un traje para
poder acompañar a mis hijos
a la Ofrenda, pues pienso
que también los padres han
de colaborar con sus hijos.
—Se dice que el pueblo
no colabora de veras en las
fiestas ¿lo crees de veras?
—Eso no es cierto. Yo
pienso que las gentes tiene
ganas de colaborar, lo que
pasa es que están un poco
desengañadas. Necesitan que
se les insista una y otra vez
para que se decidan.
—Hay la fama de que
Sóller no colabora en nada y
ya es hora de que esa fama
vaya desapareciendo.
—¿Dicen que el discurso
lo harás a caballo?
—Si puedo, lo haré así,
pues pienso que así lo debió
hacer el verdadero Capitán
Angelts.
Que así sea.
MARI VÁZQUEZ
MIGUEL J0¿c? Di¥A
MATERIALES CONSTRUCCIÓN - TRANSPORTES
C . De /a mar, 193 - Te/f. 63 02 19 - Sóller.
LOCAL Semanario Sóller
LLIBRES
MONOGRAFIES
"XIMBELLI"
A L A M P A R O D E L
SEMANARIO "DIJOUS"
NACE LA COLECCIÓN DE
M O N O G R A F I A S
INQUERAS "XIMBELLI"
SANTIAGO CORTES,
SU DIRECTOR: "Si hay
buena acogida por parte del
públ ico , la colección
XIMBELLI puede llegar a
ser la historia de INCA".
"La colección "Ximbelli"
es un intento de divulgar
obritas o trabajos de tema
inquero o de interés general,
o de cierta categoría, cuyo
autor sea inquero o tenga
relación directa con Inca".
Así lo afirma Santiago
Cortés Forteza de la familia
de "DIJOUS", director,
promotor y alma de esta
colección de monografías
que hoy, en víspera de la
fiesta del libro, nace en
nuestra ciudad.
Nuestro diálogo con Santi
Cortés no tiene otra
finalidad que la de dar a
conocer al lector, de forma
más detallada y amplia, las
intenciones, los propósitos,
la vitalidad y hasta la
ambición de esta colección
que no tiene antecedentes
en Inca. "La colección
—prosigue Santiago Cortes-
sale en el marco de una
recién creada bibliote-
ca-hemeroteca particular. La
idea o el propósito es crear
una especie de centro de
estudios inqueros".
Joan Maria Thomas i Sabater - Joan Parets i Serra
ïjç : • ->v VJ*M-
<SaV- íí-HWSfj*m
BREU HISTÒRIA MUSICAL
DE LES ILLES BALEARS
Inca 1982
— ¿ C u á l e s s o n l a s
c a r a c t e r í s t i c a s de la
colección?
—Los folletos no tiene un
número prefijado de páginas
ya que tanto en la extensión
como en el lenguaje o
id ioma se respetará el
original. No se limitará esta
colección solamente a la
publicación de folletos, sino
que piensa ser un medio
para dar a conocer cualquier
act ividad c i e n t í f i c a o
cultural, hasta también cabe
en ella la publicación de
piezas musicales.
—¿Cuál será el criterio
que se seguirá para la
publicación de los trabajos?
— Se ha formado un
equipo que estudiará el
trabajo y tendrá en cuenta
el tema, el estilo y a la vez la
categoría. Sin el visto bueno
de este equipo los trabajos
no serán publicados.
— ¿Se posee capital
suficiente para respaldar
esta publicación?
—Pues no, su publicación
dependerá de la aceptación
que tengan los que vayan
saliendo anteriormente.
—¿De qué tratan estos
dos primeros números que
hoy salen a la calle?
—El primero es "San
Abdón y San Señen Mártir,
Culto y Patronato" trabajo
de don Juan Coli. Se ha
empezado con el porque
don Juan es un ejemplo para
las nuevas generaciones, él
ha dedicado gran parte de su
vida al estudio callado e
ingrato de la historia local y
h e m o s c r e í d o q u e
haciéndole este pequeño
homenaje era un presagio
para la colección, además el
tema, Santos Abdón y
Señen, es entrañable para
Inca.
En cuanto al número dos,
"Breu Historia Musical de
les Illes Balears", de Joan
Maria Thomas Sabater y
Joan Parets Serra, creemos
que ha sido muy interesante
ya que al no existir nada
sobre el tema ofrecemos un
est imable material para
melómanos y estudiosos de
nuestras cosas.
— ¿Y de los folletos
sucesivos?
— Son ya varios los
t r a b a j o s q u e e s t á n
esperando: "Los vinos de
Mallorca", "100 años de
prensa en Inca", "Los Platos
típicos de Mallorca", "Los
Gremios de Inca", "Los
"fogarons" de San Juan en
Mallorca", "El Medioevo en
Inca", etc. etc.
Espero que el público
dará buena acogida a esta
idea ya que en Inca no
e s t a m o s sobrados de
bibliografía.' Además existe
el agravante de una historia
escrita que con el tiempo,
esta historia escrita, podrá
encontrarse en la colección
"Ximbelli".
Permítanos el lector esta
vez — a u n q u e no sea
demas iado ortodoxo—
barrer hacia casa y así decir:
Si informât Lu vols estar
¡ esser cosa lo més fi
es 131 JO US has de
comprar
i també es "XIMBELL·I"
PABLO REYNES
Miquel Ferrà I Martorell
LLEGENDES POPULARS
Acaba de salir publica-lo, coincidiendo con el
dia oe Pasqua, el número 8 de la Colección
"Quaderns Sollerics" que lleva por titulo
"Contes a Marina. Llegendes Populars." y que
es una recopilación de narraciones o rondallas
populares recogidas directamente de personas
hoy ya desaparecidas y que no figuran en la
rondali ística de Mossèn Alcover. Esta labor,
realizada por Miquel FERRA i IvIATORELL
durante su adolescencia, nos ofrece unos
textos sencillos y breves, algo dialectales, pero
que Ferrà ha querido conservar en su
redacción original. Algunos se refieren a Sóller
pero también los hay referidos a la temática
general de la isla. Profusamente ilustrado, el
pequeño volumen, nos muestra, entre
antiguos grabados, un total ric r'ieciseis relatos
breves.
TERCERA EDAT
"ESGLÉSIA EN CAMÍ"
Un dels problemes més
latents en el nostre conjunt
social es el propi de les
persones majors, i no son
u nicament les dificultats
econòmiques les més
preocupants, sinó tots
aquells interrogants, totes
aquelles incògnites que es
plantejan a la majoria de les
persones que, quan arriben a
velles, no han fet res més
que treballar, sense restar-lis
temps per plantejarse
qüestions essencials de la
seva vida quotidiana, per
prepararse per conservar
l'autonomia del seu propi
govern fisic i espiritual, per
accedir al mon de la cultura
que li permeti desenvolupar
les seves capacitats, la seva
creativitat, contribuint al
seu benestar i aumentan t la
seva calitat de vida. Cal tenir
molt present que una de les
causes que contribueixen
més a la marginació dels
vells és la pèrdua de prestigi
social a causa del baix nivell
de coneixements que tenen
de la tècnica que presideix
la cultura moderna.
Un altre problema que
tope la gent gran es la
manca de informació sobre
els recursos que els ofereix
la societat (establiments,
possibilitats d'accés a certs
beneficis econòmics, drets
dels jubi la ts , pensions,
viudetat.. .). Manquen fons
de informació que du com a
consecuencia que els vells es
trobin desamparais devant
Nuevo TV Color Philips K-30
ufufsernue
Bauza, 21 y Vicario Pastor, IO »Tels. 6303 97-6310 96 * Sóller
:
la més mínima eventualitat.
Ateses les anteriors
consideracions, en el si de
Acció Social de la Parròquia
de Sant Bartomeu, des de fa
un any, es ve reunint, un
cop per setmana, un grup
d ' u n a quaren tena de
persones grans que cerquen
en comú solucions als
problemes apuntats, dins del
marc d 'una formació
permanent. Durant aquest
curs s'ha desenrotllat un
programa de conferencies
s o b r e diversos temes
(convivència, servei de
voluntariat, alimentació i
dietètica, pedologia, religió,
f e , . . .) ves t ides en
llenguatge molt simple i
entenedor.
Com activitats d'esplai
s'han realitzat reunions
d'esbargiment, així com
varies excursions, bé dins el
terme solleric o per altres
indrets de l'illa. Mereix
destacar la "Colònia d'estiu
per a gen t major",
experiència viscuda per 26
persones grans durant 8
dies, a la Colonia de Sant
Pere d'Artà.
Aquest dies tot el grup,
després d'haver viscut amb
intensitat el temps Pascual,
ha reflexionat i es prepara
per rebre el Sacrament de la
Unció dels malalts, que no
es solament per qui es troba
en els darrers moments de la
vida sinó també per qui, ple
de v i d a , té una edat
avançada . El solemne
cerimonial tindrà lloc el
pròxim diumenge, dia 25, a
la Par ròqu ia de Sant
Bartomeu, en el transcurs de
la Missa de migdia.
No hi ha dubte que la
tercera edat pot esser una
bona edat si se està preparat
per afrontaria.
Pons— r.crrás.
CASA
POMAR
Ç
ALFOMBRAS
UNIVERSAL
PRESTIGIO Y CALIDAD
mas de 20 medidas
mas de 100 dibujos
pura lana y acrílicas
colchonería(OLIVER
O_ylCTORIA.1*TEL.6312fl8» SOU.ER
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ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
Sobre unes
dispossicions
del senyor Bisbe
M'ha arribat a les orelles
que corria el remor de que
m'havia passat a les files del
Bisbe Lefèvre. Bromes
apart, això és una solemne
bonaria.
Seguesc considerant vàlid
el criteri de que l'essencial
en la religió catòlica, i en la
fe cristiana, no se troba en
les benei'des de bistie.s per
S a n t A n t o n i n i er,
l'imposició d'oli ptT Sani
Blai. L'Església no úb un
"akelar de bruixots". Però
he de confessar que no
m'agrada aquesta nova
[liturgia feta al bon tum-tum
que se treuen, de les
mànegues, alguns capellans
noslresj que més que
missatgers de l'Evangeli de
Jesús semblen, cual quer
vegada, "mitiners de Carles
Marx". Jo crec que, encara
que, tampoc, això sia el
fonament de la religió
catòlica, la liiturgia ha de
respectar els textes oficials.
I que sàpiga aquests no han
canviat tant perquè una
missa pareixi tot manco una
missa. També pens que,
costums populars com les
benei'des de Sant Antoni, no
fan mal a ningú. I que els
sacerdots, com a part del
poble que té arrelades unes
t r a d i c i o n s de moltes
g e n e r a c i o n s , han de
respectar — prenint-hi part
— en aquests actes que la
majoria dels mallorquins
volem mantenir.
Però, aquest, no és el
motiu principal d'aquestes
liaies. Tots sabem que la
Constitució Lipanyola — nao
no és atea com perventura
desijarien certs extremistes
del m a r x i s m e i de
l ' a n a r q u i s m e i com
pregonen, que és, els quatre
tu-tups de l'ultra dreta
franquista — no reconeix
caràcter oficial a cap religió
determinada. Personalment
m'hagués agradat més que la
Constitució hagués esmentat
a Déu i a la Religó Catòlica
com a r e l i g i ó oficial
p roc laman t la llibertat
pública i privada de tots els
cultes. Al cap i a la fi som
un pais de tradició catòlica i
sempre he mantengut que
- no calia confondre un estat
confessional amb un estat
teocràtic. Crec haver dit, en
altres ocasions, que només
e r a p r o b l e m a l a
confessionalitat de l'Estat
en els paisos de majoria
catòlica; no ho és a Suècia o
a Gran Bretanya. No
obstant, crec que el deure
de tot ciutadà es respectar
les lleis tal com estan
promulgades mentre no es
mani res contra les crcències
religioses dels indivius. I quejo sàpiga la Constitució
Espanyola actualmente en
vigor — i que sia per molts
d'anys — no mana res contra
les creences religioses del
poble espanyol. O és que
hem de creure, pel fet
d'ésser Espanya una nació
de tradició catòlica, tots els
espanyols, sense excepció,
hem de professar a la força
el catolicisme?
Tampoc crec que ofengui
les creències catòliques de la
m a j o r i a dels nostres
c o m p a t r i o t e s , la llei
orgànica 7/1980 del 5 dejuliol d'aqueix any, dita de
"Llibertat Religiosa".
Aquesta mateixa — tal com
està redactada — podria
e x i s t i r en un Estat
Confessional.
Professar les creences
religioses que hom elegixi
lliurement o no professar-ne
cap, només pot ésser delicte
a un pais com Iran on
governa un dictador parnoic
com el fanàtic sacerdot
musulmà Komheini.
Ara, amb el que no estic
d'acord és amb certa
interpretació que estan
donant a unes normes del
Senyor Bisbe de Mallorca
que es publicaren pel juliol
del mateix 1980 o sia una
se tmana després de la
promulgació de la Llei
Orgànica de Llibertat
Religiosa.
A mi, mai, m'han
molestat que el Batle i els
Regidors assistissin, en
corporació, a tal o qual
funció de l'Església. Tampoc
crec que el Senyor Bisbe
t engu i potestat per a
prohibir-ho ni tan sols crec
que aquesta hagi estat la
seva intenció.
El Bisbe de Mallorca
només manà, en 1980, que
"els responsables de
l'Església no convidaran
oficialment les Autoriats a
assistir corporativament a
l ' E u c a r i s t i a . S i
voluntàriament hi volen
ésser presents, se'ls podrà
reservar un primer lloc en el
temple evitant tot signe
d'ostentació i de presidència
de l'Assemblea. Ningú,
revestit d'autoritat civica, se
sentirà obligat, pel seu
càrrec, a participar en
l'Eucaristia." Així tal com
sona i res més que això.
Pens haver-me explicat.
COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Després d'una bona
p a s s e t j a d a , amb bon
so le ic t , per aquests
camins de les valls, hi fa
benes tar en aquesta
placeta de Fornalutx. Hi
h a u n s i l e n c i d e
migdiada. El vermut amb
gel i un platet d'ensalada
rusa fan la resta. ..
—Els ecologistes han
d e n u n c i a t una al tra
espècie de la fauna balear
e n g r e u p e r i l l
d'extinció.. .
—¿Animal de ploma?
—Certament. Es tracta
del voltor negre. El
voltor era molt abundant
a tota la serralada i ara,
de voltors negres, només
en queden devers una
vintena. . .
—Ja ho val!
— Pero no tothom
destrueix. Des d'aqui
volem donar l'enhora-
b o n a al p r o p i e t a r i
d'aouesta petita fortalesa
històrica que es la Torre
Picada per la restauració
que ha feta. Trob que
aquesta torre s'hauria de
promocionar com a visita
turística i una idea seria
fer-hi un museu a dedins.
Per ventura, un museu
d'armes antigues. O tal
v o l t a u n m u s e u
monogràfic sobre els fets
de l'Onze de Maig de
1561...
—Però això requereix
un cert esforç de temps i
doblers...
—Certament. I després
s 'ha de manteni r la
custodia i vigilància amb
un mínim de personal
adequat. . .
—Això mateix.
—Lo que si sembla que
ha millorat a Sóller és la
comunicació telefònica.
S'ha fet una ampliació de
mil linies més. Això vol
dir que la nostra central
telefònica comptarà amb
unes tres mil lines. No
està gens malament la
proporció en relació al
nombre de gent que
habita el terme. . .
—1 tornant a lo dels
museus. . .
-¡Que?
— En Mateu Cladera
m 'ha par la t d'un tal
Maximino Forés que ell
totsol ha fet un autèntic
museu par t i cu la r de
conxes de molusc. Més
de 10.000 exemplars.
M a x i m i n o Forés ha
par la t de contr ibuir
activament al Museu de
Ciències Naturals que
s ' h a de fer ací, a
Sóller. . . Està dispost a
r e g a l a r b a s t a n t de
material als promotors i a
dur el departament de
Malacologia, juntament
amb Mateu Cifre...
—Canviant de tema.
M'han dit que has tret al
carrer el número 8 de
"quaderns sollerics" i
que aviat podràs celebrar
una mena d'onomàstica.
—Així és. No tardarem
massa a vendre els 5.000
exemplars, lo que suposa
un èxit per una col·lecció
l·ical que només esta ala
venda a les llibreries de
Sóller. Això voldria dir
també, estadísticament,
que a cada casa de Sóller
hi ha un "quadern
solleric". Be. He dit
estadísticament i ja sabeu
lo que deia aquel l
escriptor, amic nostro,
A n t o n i F e r n a n d e z
Molina. . .
—¿Que deia?
—Que las estadísticas
son más falsas que un
duro sevillano.
—¿Y por qué?
—Porque supongamos
que r, «' h a c e una
estadi ¡ \ L . . —Segons
deia— ck- los coches que
hay en la Redacción de
P a p e l e s d e S o n
Armadams: Si Camilo
tiene tres coches y yo no
tengo ninguno, sale a
coche y medio por
persona, lo que significa
una falsedad de todas,
todas. .. I tenia raó!
— B. e, p e r o les
estadístiques només es
fan com a mostra d'un
fet economie o social.. .
—I després de Pasqua
Florida, el concursos de
bellesa.. .
Instalaciones Sanitarias
GABRIEL CALAFAT
''VÎCENS':Ï^^^
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TODO SE VE BIEN EN UN
SANYO, INCLUSO EL PRECIO
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PUNTO DE VISTA
por Toni Oliver
Atlots, son
faves contades
Una derrota en la
j o rnada de mañana
s i t u a r í a a l Só l l e r
matemáticamente en
Régional. Ha sido una
c a í d a e n p i c a d o ,
intensif icada tras la
escabechina de jugadores
de hace mes y medio. El
colista sempiterno ya no
tiene solución. Y lo que
es preciso, y cuanto
antes, es convocar una
Asamblea Extraordinaria
de Asociados, para tratar
de vislumbrar un futuro
que ahora mismo se ve
con negros tintes de
pesimismo.
EL SANTANYÍ: OTRO
A LA DESESPERADA
I m p e n s a b l e ,
imprevisto y del todo
sorpresivo el resultado de
S a n t a n y í , uno; Ses
S a l i n e s , c u a t r o ;
registrado el pasado
domingo en el feudo
santanyiner. Ello quiere
decir, ni más ni menos,
que un cuadro tan
discreto y vulgar en su
juego como Ses Salines
•esta a un paso de la
salvación. Y que el
Santanyí , que había
e x p e r i m e n t a d o una
esperanzadora mejoría
desde la • incorporación
de l t é c n i c o Ja ime
Rosselló Bassa, se lo
juega poco menos que
todo a una carta mañana
en Can Maiol,'para tratar
de r e b a j a r sus ocho
negativos actuales.
* * *
A q u í h a y
s i tuac iones del
d o s
todo
dispares: por una parte,
la victoria de los pupilos
de Rosselló Bassa les
sig ivi f i c a r í a m u y
p r o b a b l e m e n t e su
continuidad en Tercera.
Caso contrario, la derrota
sería un pasaporte'casi
g a r a n t i z a d o á los
infiernos de la Regional.
Solo por ello, el partido
de mañana tiene un
especial carisma, tan
característico de las
tardes decisivas, a pesar
de que los asistentes al
campo es de suponer
tendrán todo el tiempo la
oreja pegada al transistor,
con atención preferente a
lo que suceda en Atocha
y en el Nou Camp, en los
que se decidirá si es
c a m p e ó n e l S a n
Sebastián o el Barcelona,
con muchísimas más
posibilidades para los
primeros.
# # *
Lo dicho, el Sóller, si
resulta vencido mañana,
ya no quedará ninguna
posibilidad física o real
de salvarse no ya del
descenso, sino del penoso
último lugar. En teoría,
son dos equipos muy
parecidos en cuanto a su
nivel de juego, y el factor
campo tal vez influya
para una posible victoria
del equipo de casa. Pero,
¡ojo! . Los visitantes
vendrán a por todo, en su
último envite, porque sus
rivales posteriores serán
más duros de pelar.
4-1: P A R E R A ,
S O B R E S A L I E N T E .
Mimici Nadal va camino de obtener ¡ni importante trofeo,
en justa recompensa a su espléndida campaña.
P U J O L , A P R O V A T
RASCAT.
Lo que no se ha dicho
en las reseñas del
Manacor—Sóller, es que
el meta local, Parera,
realizó una segunda
mitad, con el marcador a
3—1, en la que tuvo dos
i n t e r v e n c i o n e s
magistrales, a sendos"
remates de Carmelo y.',
Castañer. Por contra, el
Manacor, de seis remates
a puerta , contabilizó
cuatro tantos. Cierto es
que tres de ellos que
supusieron tres goles,
provinieron de remates
muy angulados y de
hecho casi imparables.
Mas lo cierto es que el
medio campo del equipo
de Cladera, ni crea ni
destruye, ni el ataque se
muestra mínimamente
peligroso. En cambio, la
defensiva sí aguanta el
tipo, y por otra parte, el
portero no es ningún
genio.
-'.:_-=;# * *
Los tantos locales,
obra de Loren, el defensa
Mezquida (2) y Jaime
Mut. El gol del Sóller,
quizás el más bonito de
los cinco, obra de Sion,
en una preciosa jugada
personal, finalizada con
un tiro imparable al
ángulo.
MAGAÑA : SE DESPIDE
Recibimos hace unos
días una amigable carta
de Miguel Magaña, en la
que nos pide que le
despidamos de la afición,
Operación cambio en
MUEBLES CASTAÑER
del 1 al 30 de Abril
Sustituya su viejo colchón por un
FLEX MULTIELASTIC, y le abonaremos
1.000 pesetas por su colchón usado.
Extenso surtido en Somieres Metálicos
duros, semi duros, láminas de madera flexible
y, en t re otras cosas,
s e ñ a 1 a : ' ' D e m i s
compañeros y directivos
me despedí. La afición
creo que también se lo
merece, y por ' ello te
pido que lo hagas en mi
nombre a través de tus
p á g i n a s deport ivas.
Gracias a esa maravillosa
afición que, aunque sea
un tópico, estoy seguro
que se merece un equipo
que le dé más alegrías".
"Los motivos de mi
marcha te diré que son
varios: primero, no me
parece bien que ya desde
el principio se hicieran
las - cosa s mal . No
obstante, lo admito.
Segundo, tampoco puedo
entender cómo hay que
llegar al extremo de dar
ocho bajas a jugadores
que si se ficharon fue
porque se les consideraba
i m p r é s e i n d i b i es
( i n c o m p r e n s i b l e ) . Y
tercero, no entiendo
cómo me dicen que yo
intereso al club, que esté
tranquilo, que en vistas
de que no pueden
cumplir con todos se
quedarán con Carmelo y
conmigo, pero después
resulta que tampoco
pueden cumplir con
nosotros dos".
"No sólo era una
cuestión económica. La
prueba está en que varios
equipos de Primera
Regional me han hecho
tentadoras ofertas por
estos partidos que faltan,
y, en c a m b i o , he
d e c i d i d o acabar la
temporada con el equipo
de mi barrio (Son Roca).
En fin, espero no haberte
molestado demasiado
coh mi aclaración y hago
votos para que en el
Sóller se empiece a
trabajar ya con vistas al
año que viene, y que el
r e t o r n o a Terce ra
División se produzca de
inmediato. Gracias a
todos. Y recibe un
afectuoso saludo de tu
amigo de ahora y de
siempre".
Un jugador, Miguel
Magaña, que a buen
seguro estara presente en
e 1 r e c u e r d o d e l
aficionado por mucho
tiempo. ¡Y pensar que
estaba dispuesto en
principio a concluir su
carrera deportiva entre
nosotros, renovando
contrato por dos años
más! . En f in . .., el
Porreres, entre otros, le
recibirá el- año que viene
con los brazos abiertos.
Suerte y hasta siempre,
Miguel.
Tercera División
POBLENSE-FELAMTX 8-0
ALAYOR-ANDRATX . I-i
BINISSALEM-MURENSÈ 2-4
CONSTANCIA-PORTMANY. 3-0
COLLERENSE-PORTO C R I S T O . . . . . . . . . . . M
SANTATÎYI-SESSALINES. ".'. . . . 1-4
MANACOR-SOLLER. 4-1
M A R G A R I T E N S E - X I L V A R . . . . . . . . . . . . . 4-1
CALWA-AT. CIUDADELA 2-3
PORRERAS-S. MAHÕNES. . t . ... . . . . . . . . . 2-3
RÓBLENSE
Constancia
Manacor
Porteras
Felanitx
At. Ciudadela
S. Mahonés
Múrense
Portmãny
Porto Cristo
Binissalem
CoUerense
Xilvar Y-
Calviá
Alayor
Andratx
Ses Salines
Santanyí
Margaritensè
Sóller
33 23
33 23
33 19
33 16
33 16
33 14
33 16
33 13
32 16
33 13
33 12
33 10
33 "-'9
33 12
33 9
33 11
33 11
8
4
33
33
33
2 72
6 57
4 10 SS
4 13 58
4 13 45
8 11 60
4 13 59
8 1 2 38.
l 15 65
7 13 48
7 14 33
9 13 39
10 14 37
4 17 47
IQ 14 30
6 16 33
5 17 37
10 li 37
7 17 ,38
17 54 *20
19 50 *14
36 42 *8
47 36
55 36
42 36
44 36
36 34 _ *3
47 33 *3
46 33 *1
40 31
54 2$
53 28
57 28
44 28
59 28
65 27
54 26
51 25
*4
*2
*2
*4
-3
-3
-4
—4
-6
;-6
-5
-6
'-9
6 21 31 59 18-14
CASSETTE RECORDER
para gribar directo de televisión tu rmgranuu que VD dam.
VIDEO CASSETTE RECORDER.. •.'
il equipo ideal p« al aficionado y al profesional
al majar pasatiempo pira VD. y loi suyos
graba el primei canal mientra "" — •
a la hora que VO deste.
Con U'VIDEO CÁMARA grava imagen y tañido an cuakpiar lugar
y vailo inrnadiatanente por Ia titevãicn.
Pidanos una demostración
j "» <awpiM
Vaettá mirando al segundo.
•SOLLER-
Semanario Sóller ESPORTS
LOS DEPORTES
por Refly
FÚTBOL JUVENIL
•JUVENiL SOLLER - ESTUDIANTES, MAÑANA
A LAS 11 EN EL CAMPO D'EN MAIOL
Lueyo fie una pausa que
h a d u r a d o quin cu días,
m a ñ a n a r e a n u d a r á s u
marcha el Campeonato de
J u v e n i l e s en se segunda
' - c a t e g o r í a , d o n d e V a
i c o m p i t i e n d o e l Juvenil
Sóller.
Va a disputarse la jornada
27. Y quedan ya tan sólo
otras tres pura que finalice
la competición.
En la misma el Juvenil
Sóller ocupa el décimo lugar
de la tabla, compartido con
el Virgen rio L luc . ambos
con '21 puntos:
Mañana el Juvenil Sóller
se enfrentará en el Campo
'•d'En Maio a las 11, con el
e q u i p o p a l m e s a n o
Estudiantes, que es uno de
los filiales del Cide, y sirve
de plantel para que se vayan
ejercitando los chicos que
prometen. De modo que
l leguen a adquir i r 'más
grados de habilidad y de
experiencia. Ese .club Cide
sostiene otros dos equipos
j u v e n i l e s . U n o m u y
seleccionado que participa
en la Liga Nacional Juvenil,
compitiendo con equipos de
la península. Y el Cide B,
que es líder destacado, ron
40 puntos y 14 positivos, en
este campeonato de segunda
categoría.
El' Estudiantes ocupa el
séptimo lugar de la tabla
con 26 puntos. En su feudo
d e S o n R a p i n y a h :\
disputado 13 partidos, con
6 -victorias, 3 empates y 4
derrotas. A nuestro Juvenil
Sóller le ganó (2-0) el 13 do
diciembre.
F u e r a de casa E l
Estudiantes, en 13 partidos,
ha ganado 4, ha empatado
3, y ha perdido 6. Las
victorias han sido en los
feudos de Virgen de Lluc.
La Victoria, Andratx y Sant
Jordi. Los empates en Calvià
y frente a los favoritos Cide
B y Genovés.
Esperamos que el Juvenil
Sóller y el Estudiantes nos
obsequien mañana con una
excelente actuación, donde
la'técnica del entusiasmo y
la c o m b a t i v i d a d sean
factores destacados.
En la jornada siguiente, 2
de mayo, nuestros juveniles
v i a j a r á n a Palma, para
«nfrentarse en el Campo
' M i g u e l N a d a l c o n e l
Genovés.
El día 9, domingo de la
Fer ia , el Juvenil Sóller
recibirá la visita del fuerte
ecuipo Ramón Llull.
REFI Y
Instalaciones
Eléctricas
ANTÓN i« > LLABIIES- FLORIT
PROYECTOS.Y PRESUPUESTA
C/. José Antonio,!?! • • ••••..•
Tel. 630897
Sóller (Mallorca l '.
TERCERA
REGIONAL
EL SPORTING SOLLER CONTENDERA
MAÑANA EN MANACOR CON EL BAR
ALAMEDA
Resultarlos del domingo
pasado:
Sporting Sóller 2 Altura O
Felanitx Ateo. 3 S'Horta2
Pía de Na Tesa 2 Brasilia
O
Ateo. La Victoria 1 Bar
Alameda 1
Búger 2 Valldemosa 1
Mariense 2 Puigpunyent 1
Es líder el Felanitx Ateo,
con 39 puntos. Puigpunyent
tiene 37. Pía de Na Tea 34.
Son Gotleu 32.
El Spor t in Sóller va
clasificado en el décimo
lugar entre 15 clubs, con 22
puntos.
Mañana deberá viajar a
Manacor para enfrentarse
con el equipo Bar Alameda,
q u e es n o v e l en las
competiciones oficiales y
ocupa el puesto duodécimo
con 18'puntos. Ese club ha
disputado 12 encuentros en
c a m p o p rop io con 6
victorias, 4 empates y 2
derrotas. Estas las encajó al
visitarle el Felanitx Atlético
(2-3) y el Son Gotleu (1-2):
Arrancaron los empates
Pía de Na Tesa, Mariense,
Sencelles y Brasilia..
Fuera de casa el Alameda
logró una victoria (0-1) en el
Pía de Na Tesa. Y dos
empates en los feudos del
Ateo. La Victoria y del
A l t u r a . En su visita al
campo d 'En Maiol fue
vencido (2-0) el 13 de
diciembre.
Nuestro Sporting parece
que ha superado el bache
que atravesó, debido ä la
ausencia obligada de varios
titulares. Y le vemos ahora
en condiciones para hacer
un buen papel.
Le deseamos suerte y
acierto en el partido de
mañana en Manacor. Y que
esté disponible toda la
plantilla para el encuentro
que el Sporting deberá
disputar dentro de ocho
días, el domingo 2 de mayo.
V I C T O R I A C Ó M O D A
SOBRE EL ALTURA
Sp. Sóller 2 Altura O
F u e - u n partido muy
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correcto, en el cual ambos
e q u i p o s l u c h a r o n c o n
entusiasmo, pero sin dejar
n u n c a d e l a d o l a
deportividad.
A u n q u e e l d o m i n i o
estuvo bastante repartido, se
vio más peligrosidad en los
a t a q u e s " d e l b a n d o
soliéronse. Este llegó ya al
descanso con la ventaja de 2
a O que iba a ser definitiva.
En el minuto 22, en
saque dé falta directo, desde
unos 25 metros, Varón
metió el balón junto a la
escuadra (1-0).
El mismo Varón, en
certero remate de cabeza a
centro bombeado de Vidal,
•en el minuto 33, marcó el
segundo (2-0).
D u r a n t e el segundo
tiempo el equipo local tuvo
varias ocasiones excelentes
para aumentar su ventaja,
pero se aprovecharon.
En el minuto 63 C lúa
e n t r ó e n el e q u i p o
sustituyendo a Pereira. A 10
minutos del final José Valls
ocupó el puesto de Munar.
El portero local Candi no
tuvo , en verdad, mucho
trabajo, pues le cubrieron
con eficacia los defensas.
Pero se le vio seguro y con
reflejos.
El colegiado no tuvo
dificultades.
Sporting Sóller: Candi —
Munar, (José Valls), Beade,
Serafín — Vidal, Viso —
S e r n a , Varón, Pereira
(Clúa), Casadevall, Bolaños.
REFLY
AFICIONADOS
ÁNGULO DEL SAN PEDRO
SAN PEDRO - ARENAL. MAÑANA A LAS
1T30 EN EL PUERTO.
SAN PED'RO
Durante varias semanas
n o s e h a n p u b l i c a d o
crónicas r e l a t i va s a la
competición oficial "Copa
Pres idente Aficionados".
Para informar a nuestros
lectores, consignaremos los
resultados registrados en las
tres últimas jornadas.
En el 28 de marzo: Cide
2 San Pedro 0; Porreres 10
Arenal 0.
4 abril : San Pedro 3
Porreras 3; Arenal 5 Sant
Bernat 3.
18 abril: Sant Bernat 2
San Pedro 1; Porreres 6 Cide
l
En la clasifiación va líder
el San Pedro con 10 punios.
El Porreras, con un partido
más y habiendo finalizado
ya su intervención en el
torneo, ha sumado 9. El
Sant Bernat tiene 8. El
Arenal 7. Y el Cide 2.
En consecuencia, la
última jornada, que va a
disputarse mañana, ya no
p u e d e i n f l u i r e n l a
adjudicación de la Copa
Presidente, que ya es del
conjunto local San Pedro,
p u e s l leva ven ta j a de
golaverage sobre el Sant
Bernat, único equipo que
podría darle alcance en la
puntuación.
P a r a m a ñ a n a están
programados estos partidos:
San Pedro — Arenal y Cide
— Sant Bernat. Cumpliendo
órdenes de la Federación dis
encuentros, darán comienzo
a la misma hora, las ll'SO
de !a mañana.
PETANCA
LOS QLU3S UNION Y SOLLER C VENCIERON
EN SUS PROMOCIONES RESPECTIVAS
El sábado pasado, día 17,
por la tarde, en Palma, en
las pistas del C.P. Can
Pastilla, se disputaron las
p r o m o c i o n e s para la
permanencia en la categoría
o para el ascenso a una
categoría superior.
El club local Unión, que
se había clasificado el
noveno entre los doce clubs
de la primera categoría
Grupo B, tuvo que defender
la permanencia en esta
categoría frente al Torre
d'En Pau B, que en la Liga
se había clasificado tercero
en el grupo A de la segunda
categoría. .
Hubo una manifiesta
superioridad de las tripletas
sollerenses, que vencieron
por 11 a 5. Así el Unión
s igue a f ianzado en la
primera categoría para la
temporada próxima. '
En la confrontación
intervinieron estas tripletas:
Ginés Martínez, José
Lillo, Huan Crox.
José Bisbal , Miguel
Llompart, Rodrigo Ganbín.
Manuel Manrique, Jaime
Jaume, Antonio Capo.
F r a n c i s c o U r r e a ;
Raimundo Manrique, José
Rodriguez. . . ,_ , ..
En las promociones para
el ascenso a una categoría
superior hubo de participar
el Sóller C, que se proclamò
subcampeón en su grupo de
tercera categoría.
Tuvo como contrincante
al Turó, que se había
clasificado en el décimo
puesto de su grupo de
segunda categoría. La
confrontación estuvo muy
igualada. Y el resultado
permaneció 'incierto hasta el
.final, que registró la victoria
de las tripletas de Sóller por
9 a 7.
-Estas se componían así:
A d r i á n Bes, Monica
Navarro, Pedretti.
M a n u e l V á z q u e z ,
Francisco, Paula Galmés.
Ernesto For tez a, Juan,
Pedro Palou.
I Joaquín Raja, Antonio
Gamundi, Lorenzo Bota.
Así, para la temporada
próxima el C.P. Sóller
participará también en la
Liga con tres equipos: uno
•en Preferente, uno en
Primera y otro en segunda.
Nos alegramos de que los
dos clubs locales hayan
superado con éxito sus
promociones.
BUIXO
LA COPA YA ES DEL
En El Arenal el 14 de
mar/o, en el partido de la
primera vuelta, el San Pedro
consiguió un empate (3-3).
Esperamos que mañana
estos dos equipos nos
of rezcan un encuentro
correcto, luchando con
entusiasmo y deportividad.
Antes del comienzo del
partido, les serán entregados
v a r i o s t r o f e o s a losjugadores del San Pedro que
se han hecho acreedores de
los mismos durante las
competiciones Campeonato
de Afic ionados y Copa
Presidente.
V E N C I Ó E L S A N T
B E R N A T C O N D O S
GOLES ANORMALES
Sant Bernat 2 San Pedro
l
Debido a las ausencias de
M a y o l I y de Gar i ,
desca l i f i cados (Gari ya
podrá alinearse mañana) y
de Sampol, lesionado, el San
Pedro tuyo que alinear un
equipo de circunstancias.
Pero todos los jugadores se
emplearon con entusiasmo y
con afán de victoria." Y
lucharon hasta el fin.
El primer tiempo fue.de
dominio alterno. El San
Pedro creó un mayor
número de ocasiones de goL
El Sant Bernat lanzaba
peligrosos contrataques, que
se estrellaron ante una
defensiva muy segura. Se
llegó al descanso con
empate a cero.
En el minuto 20 del
segundo tiempo el Sant
B e r n a t tomó ventaja
mediante un gol que no
debió cornu tarse, pues en un
momen- to en que los
defensas sollerenses se
e n c o n t r a b a n bastante
adelantados un delantero
del Sant Bernat, que estaba
en claro fuera de juego,
recibió un balón, avanzó y
chutó. (1-0).
Diez minutos más tarde el
San Pedro logró la igualada
por remate de cabeza de
Enseñat a un balón que le
sirvió Ppns (1-1).
A sólo 2 minutos del
final, el Sant Bernat logró la
victoria mediante otro gol
fantasma, cuando en el área
solleren.se estaban tan sólo
el portero Gallego y uno de
los delanteros bemardinos.
este, en evidente fuera dejuego, recibió un balón
adelantado, chutó y marcó.
(2-1).
Se jugó correctamente
por ambos bandos. Y el
arb i t ra je hubiera sido
normal, sin los errores de
esos 2 goles absurdos.
San Pedro: Gallego —
Jorquera, Terrón, Forteza —
Alvaro, Fuentes, — Ant.
Pons, Victor, Arbona I,
Arbona II, Enseñat.
, ..•.•-.:.•:.„:,;:..: .,,..,. .JOE
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RÀFEGUES
ESPORTIVES
CICLISME
A N D R E U BERNAT GUANYADOR
"TROFEU PUIG DE SANT MIQUEL"
DES
Es passat dimars dia
tretze d 'abr i l es varen
disputar a Montuiri curses
ciclistes per ses categories
d ' a f i c i o n a t s i juveni l s
c o n j u n t a m e n t , amb sa
par t ic ipac ió des solleric
Andreu Bernat, que amb
u n a in t e l . l igent i ss ima
actuació es va imposar
brillantment a sa general.
Sa prova constava de dos
sectors, es primer de cent
d e u q u i l o m e t r e s p e r
carretera i es segon de
quaranta disn es dur circuit
urbà de MontuirL
Sa primera fugida des dia
es va produir en es tercer
qui lòmet res des primer
sector estant integrada per
v u i t h o m e s . Prop de
Vil.lafranca yaren sortir en
sa seva persecució es solleric
Andreu Bernat, en Mas i en
Pou, agafan t - los abans
d'entrar dirfs Lluchmajor.
Q u e d a v e n e n a q u e s t
moment de homes en cap, i
quin plantejament! Tres
"Roxas", tres "Palmes",
tres "Jabens" i en Caselles
d'Artà. Com es lògic sa
marcada era ferrenca entre
es tres grups no donat-se un
respir entre ells. En es darrer
pas per Vil.lafranca intenta
s'escapada es solleric Bernat
sortint a sa seva roda en Mas
i en Cerdà. En Cerdà pareix
que és al·lèrgic en es relleus i
s'aprofita de sa roda dets
altres dos. A s'arribada
s'imposa en Mas (Palma)
seguit d'en Cerda (Roxa) i
es sol ler ic (Jaben) a
vint-i-tres segons.
Sa marcada en es segon
sector encara és més dura
que en es primer degut a ses
INTEL·LIGENT CURSA I NOU TRIÓME DES SOLLERK
ANDREU BERNAT. (Foto Tolo),
pe t i t i e s d i f e r è n c i e s de
segons entre es tres primers
classificats. Consta aquest
de yint voltes en es circuit
urbà de Montuiri. Intent
d'escapada a ses primeres
voltes des solleric que es
ràpidament neutralitzat pen
Cerdà i en Mas. N'Andreu
opta per col.locar-se dins es
pr imers llocs per poder
controlar sa cursa, i pel
contrari en Mas i en Cerdà
varen deixar aquesta labor
pes companys d 'equip
l imi tan t - se a una dura
marcada entre ells dos a ses
darreres posicions des pilot.
Com era d'esperar es va
produir una nova escapada,
en principi sense interès,
emperò que va ésser es
EN SOLLER:
Tofol Martí
Taller mecànic Tel. 6319 31
Colaborador de MOTOR BRLERR s/a
C/. Aragón 11 - Teléfono 46 36 OÖ - »4 - OB - Palma d* Mallorca
T^
motiu de que es pilot es'
tallés en dos, quedant es
solleric dins es primer grup i
en Mas i en Cerdà dins es
s e g o n . L ò g i c a m e n t es
"Jabens" es varen posar a
lluitar tots pes company
solleric copant es primers
llocs des dos pilots. A
s'arribada es va imposar en
C a l d e n t e y , segui t pen
Caselles i n'Andreu Bernat
en tercer lloc.
Sumats es dos sectors es
va imposar brillant-ment,
com era d'esperar, es solleric
ANDREU BERNAT amb un
temps de 4-26'33", seguit
pen Mas amb 4-26'45" i MI
C e r d à a m b 4 - 2 6 ' 5 ! "
Enhorabona Andreu!
JOAN
TENNIS
"TORNEIG FIRES I FESTES DE MAG 1982"
Amb motiu de s( s Fires i
Festes de M ait; es disputarà
en es Port du Sóller es
Torneig quo cada any és ja
habitual per aquestes dates,
estant de nou patrocinat per
s'Ajuntament de Sóller.
Es disputarà a ses pistes
de s'Hostal Es Port. I diem
"pistes" perquè apart de saja existent de moemtn se
estan construint dues més, i
és molt probable que durant
us trancurs des Torneig hi
podem veure ja algun partit,j a que e s t an a p u n t
d'acabar-se.
Com de c o s t u m es
disputarà dins ses modalitats
de simples i dobles podent
i n s c r i u r e r - s e t o t s e t s
a f i c i o n a t s 'que v u i« u m
o r i r i a n i per tel«'1 l'o h a sa
recepció de s'Hostal 10s Porti
Es plan d'inscripció queda
obert avui, dissabte, fins es
d i v e n d r e s d i a t r e n t a
d'aquest mes, data a sa que
damunt les vui t des vespre
es farà es sorteig des partits,
sor te ig en es que ets
o r g a n i t z a d o r s d e m a n e n
s 'ass is tència de tots es
p a r t i c i p a n t s pe r poder
d e t e r m i n a r ses dates i
horaris més convenients per
sa celebració de tots es
partis, que es disputaran
gràcies a sa col·laboració des
M a g n i f i e Ajuntament de
Sóller.
JOAN
U.D. SOLLERENSE
JUVENILES
SE JUGO MAL
El domingo pasado por la
mañana se disputò en el
campo Municipal de Inca, el
encuentro entre Juv. Dep.
I n c a y la U.D. SOLLE-
H E N S E r e s u l t a n d o
derrotado los visitantes por
cuatro a uno.
A L I N E A C I Ó N : Jofre,
Sócias, Andrés, Mairata,
Sas t r ' e , Pop, A d r o v e r ,
O i r b e n t , Sampol, Varón,
Ribas, Deyá.
La victoria del Dep. de
Inca le fue fácil por la gran
altura de algunos de" sus
jugadores y la facilidad rii-
remate que tuvieron.
.En la primera parte
consiguieron dos goles el
Dep de Inca y destacar un
gran gol de Andrés que
desde 30 metros de falta
d i r e c t a se coló por la
escuadra del equipo local.
En la segunda parte siguió
con la misma tónica que la
primera consiguiendo dos
goles más el Dep de Inca de
sendos fallos de mareaje por
parte del Sollerense.
D e s t a c a r l a g r a n
actuación de Mairata.
El- domingo en el Camp
d 'en Maiol el encuentro
e n t r e el Sollerense y el
Poblense a las 9'15 de la
mañana.
GELATERIA CAPRI
GRAN SURTIDO DE
HELADOS ITALIANOS,
SALON DE TE,
Gran VARIEDAD DE COPAS,
FRESAS CON NATA
t»SA TORRE" - Port de Sóller
SABA ^^macemsCompanyELQUFSdßCSABÄ
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CARTELERA
CINEMATOGRÁFICA
CINE ALCAZAR
HOY DIA 24 Y MAÑANA DOMINGO
RE8TAURAIMTE
MARISOL
LOS TRES MOSQUETEROS
PRÓXIMA SEMANA
JAIMITO CONTRA TODO
LOBOS MARINOS
CINE FANTASIO
HOY DÍA 24 Y MAÑANA DOMINGO
La mano del crucificado se posó sobre una de las slete
puertas del infierno donde reposan los muertos que
volverán a la vida... abriéndose un inexplicable abismo
donde solo había cabida para uñas palabras:
— "EL MAS ALLÁ"
*f«
...tu vivirás el terror áeB-Mvftur
KATHERINE MacCOLl° DAVID WARBECK-SARAH KELLER
ANTOINE SAINT JOHN Director- LUCIO FULGI TECHNICOLOR
¿Podrá usted resistir el espanto al atravesar esa puerta...?
.- ¿Seguirá íos consejos de Emily, la invidente...?
¿Huirá de Luisianá para stempre...?
¿O se dejará atropar por el abismo de 10 ínCXpítCddO . ?
CON LAS BRAGAS POR LOS SUELOS
CLASIFICADA "S"
PRÓXIMA SEMANA
LA PROFECÍA
LA MALDICIÓN DE DAMIEN
JUNTO AL MAR. COCINA INTERNACIONAL
P'JERTO DE SOLLER
Se Vende Parcela Cons-
truible muy céntrica.
Informes fil. 630422.
Horas de 8 a 13.
SE DONEN CLASSES
DE EGB. BJP I -
CÁTALA.
TEL. 630 565
SE VENDE SEAT 124
LS. MOTOR GASOIL
SAVA. 5 MARCHAS
2C.OOO K. PM 0540 K.
Tel. 412056.
TRAMITACIÓN DE
DOCUMENTOS PARA
VOLUNTARIO AL
CUERPO DE AVIA-
CIÓN.. Inf. C/. DE SA
MAR. No. 43. O AL
TEL. 630191.
1 VENTAS I
ALOU HERES I
I EMPLEOS I
Se compran muebles y
ob je tos antiguos o'
rústicos.
Jordi Alujas
(A-5) Plaza Aloy Tel.
631067
SE VENDE O SE
TRASPASA, LOCAL
COMERCIAL, APTO
PARA CUALQUIER
NEGOCIO, (CON FA-
CILIDADES). Informes
Teléfono 631221.
SE OFRECE SRA. DE
COMPAÑÍA, POP. LAS
TARDES. Tel. 630422
(C-2).
LIBRERÍA
MARQUES
I DE MAIG
TOTS JUNTS A SA MANIFESTACIÓ
UNITARIA DE CIUTAT
Se poden recollir es passatges gratuits a n'es
local de C.C.O.O. fins dia 28 (passar de 19
a 20 h.).
REPARACIONES:
J. SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FA60R ASPES
%Ue José Antonio, 191 - Teléfonos 6306.73,,
..s ó L LER: ¿Mazorca/i; ; •",
DISSABTES
St. Bartomeu: 20
L'Hospital: 18'30
Es Convent: 17'30 i
19
St. Felip: 19
Biniaraix: 20
Fornalutx: 20
L'Horta: 19
Es Poi-t: 20
DIUMENGES
Si Bartomeu: 9, 12.
HORARI DE
MISSES
(estiu)
18'30 i 20
L'Hospital: 11
Es Convent: 7'30,
10 i 19
St Felip: 10'30 i
19
Biniaraix: 9'30 i 20
Fornalutx: 9'30 i 20
L'Horta: 10'30 i 20
Es Port: 9'30, 12 i
19
Sa Capelleta: 18.
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
Bolsa de Madrid
BANCOS
Banco Atlántico
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negociei
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco TJrquijo
Banco de Valencià
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
F.E.C.S.A.
F.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz.»
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
El Agúala
General Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba.
Dragados y Construcciones
inmobiliaria Metro
Inmobiliaria Urbis
Portland Valdemvas
TTrbanizadora Espaola
Urbaniza/dora Metropolitana
Vallehemoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e industr. Aragonet
Explosivos Rio Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FP.CC.
Duro Felguera
F.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
3.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
C.A.M.P.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y servicio*
Galerias Preciados
General de Inversiones
industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
3urovalor-l . ; • ; : : ; /
Eurovalor-2. o v
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana -
Hidrola
Penosa
Banco Pastor
Fecsa
16-4-82 23-4-82
323
348
343
356
305
316
339
204
313
366
246
61'50
62
126
53'25
63
58'25
57'25
155
63'25
63'50
228
152'50
99
15-25
82'25
100
25'25
90'75
12'75
139
85
64
58
46
16'50
18
216
70
36
57
221'19
258'81
318
348
341
34S
305
314
330
202
312
363
246
216
62'50
63'25
124'50
53'25
63
59
56
158
63
63'66
42
228
154
99
210
184
83
101
41
27
90'25
12
138
236
85
60
58
50
16'50
213'50
107'50
70
36'50
59
221'10
258'88
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MANOS VACIAS
per Plourà
LLUC GARCIA, 28 años, breve experiencia universataria con un año en
Facultad de Filosofía y Letras y muchos años de dedicación al KARATE.
Cinturón Negro 2o Dan W.K.F. y 1er Dan por la Federación Española de
Karate. Profesor titulado y Director del Tribunal Regional de Grados de la
Federación Balear de Karate. Próximo a iniciar sus clases de Karate en
Sóller, consideramos de interés formularle algunas preguntas y compartir
sus respuestas con nuestros lectores.
Plourà — ¿Qué es el
karate?
Lluc G.— Bàsicamente
e s u n m è t o d o d e
autodefensa, de origen
oriental, sin armas, que
consiste en preparar todo
el cuerpo para poderlo
utilizar como arma total.
La pa labra KARATE
t r a d u c i d a a nuestra
lengua significa MANOSÎACIAS. Ahora bien,
m o d e r n a m e n t e , su
auténtica finalidad es la
formación integral de la
persona, en sus aspectos
f í s i c o , m e n t a l y
espiritual. Es un gran
sistema de educación
física y un apasionante
deporte de competición.
Pl. - ¿Cuando lo
descubriste, puesto que
aún ahora no está muy
popularizado?
LLuc — Creo que a
través de algún filme, por
h a b e r m e interesado
desde h a c e mucho
tiempo por la cultura
o r i e n t a l y por las
referencias que tenía de
los aspectos misteriosos
de este arte, así como de
las p roezas de sus
practicantes. De muyjoven fui físicamente
débil, nunca practiqué
deportes y en la escuela,
a las horas de gimnasia,
me rateaba en los lavabos
para librarme. A los 17
años me decidí y empecé
a practicar en el gimnasio
DOJO KODOKAN y mi
primer profesor fue un
f r a n c é s , J E A N
BENAYUN. Diez años
después, soy profesor en
el mismo Dojo.
PI. — ¿Qué similitud
hay entre el Judo, mucho
más conocido, con el
KARATE? .
Lluc — Técnicamente
el Judo está más basado
en agarres y proyecciones
pensadas en la defensa
del cuerpo a cuerpo,
m i e n t r a s q u e e l
KARATE es a base de
golpes dados con todas
las partes del cuerpo
— a r m a t o t a l —
especialmente dirigidos a
los puntos vitales del
contrincante, con una
energía desvastadora.
Judo y KARATE son de
concepción japonesa si
bien el primero se pierde
en la noche del Imperio
perfeccionar su instinto
d e f e n s i v o s i e n d o l a
di ferencia principal el
hecho de que esta lucha
oriental ha sido incluida
en un sistema filosófico,
es decir en un sistema de
e nieder LA VIDA. El
KARATE no se basa en
la fuerza física sino que
busca la utilización de la
energía interna (el "KI"
de Sol Naciente, mientras
el KARATE tiene unos
remotos orígenes chicos
habiéndose desarrollado
pr incipalmente en la
pequeña isla Okinawa.
PI. — ¿Acaso tienen
algo remotamente en
común con las luchas
canaria, leonesa o con la
"juntada mallorquina"?
Lluc — Todas las
luchas de tipo popular,
incluido el KARATE en
sus orígenes, salen de la
necesidad humana de
de los japoneses o
"PRANA" de los yogas
indús).
PI. — ¿Te atreverías a
una confrontación física
con nuestro halterofilio
l o c a l E S T E B A N
ALBIÑANA?
L l u c — Cualquier
karateka de un cierto
nivel rehuiría cualquier
tipo de pelea ya que uno
de los principios del
K A R A T E e s l a
no-violencia. Solo en
caso de una agresión
grave el karateka actúa
en defensa de su vida y
entonces lo hace con
contundencia y decisión
absolutas.
Pl. — (Como veis,
p r u d e n t e m e n t e l a
pregunta ha quedado sin
contestar) Prosigue el
diálogo: O sea que sois
una especie de Carradine
interpretando KUN—FU,
quien solo hacía gala de
su p o t e n c i a en los
últimos minutos de cada
e p i s o d i o t e l ev i s ivo .
Supongo que tu eres uno
de estos karatékas "de
cierto nivel". ¿A qué te
condiciona su filosofía?
LLuc — Sobre todo al
p e r f e c c i o n a m i e n t o
interno a través di' una
p r á c t i c a f í s i c a dura.
P e n s a m o s q u e el
principal enemigo que
hay que vencer es uno
mismo. El KARATE es
una auténtica escuela de
humildad y autocontrol.
Pl. — Los sistemas
filosóficos persiguen por
lo regular la búsqueda de
la felicidad. ¿Cuál es
vuestro concepto de
ella?
L l u c — Si llegas a
c o n o c e r t e , t e
per fecc ionas física y
moralmente, llegando a
c o n v e r t i r t e en una
persona fuerte y capaz de
ayudar a los demás. El
KARATÉ no es todo, es
una faceta más de la vida
y así lo han considerado
los grandes maestros.
Detrás de cada uno de
ellos hay un hombre
humilde ejerciendo una
profesión corriente. El
fundador del karate
moderno — GICHIN
FUNAKOSHI - uno de
los grandes karatékas de
todos los tiempos era un
humi lde conserje de
insti tuto, haciendo su
vida en un habitáculo de
veinte metros cuadrados.
Pl. — Según esto
¿estáis desentendidos de
la cosa crematística?
Lluc — Es innegable
que respaldados por el
nombre del KARATE
hay muchos que han
amasado fortunas, en
especial a través del cine,
en contra de nuestros
principios, aunque nada
nos impide hacer del
KARATE una profesión
para vivir decentemente.
Pl. — ¿Qué les dirías a
los que se interesan por
el KARATE?
L l u c . — Aparte de
t o d o l o d'i e l i o e. I
K A R A T E e s u n
e x c e l e n t e mi -d io de
mantener la salud a un
buen nivel. Que puede
p r a c t i c a r l o cua lqu ie r
persona, sin distinción de
sexo . En J a p ó n es
c o r r i e n t e q u e lo
pract iquen gentes con
más c!e ochenta años. Y
que olviden el carácier
peliculesco que puedan
ver en esta actividad. .El
K A R A T É d a
d i r e c t a ni e n t e
proporcional por lo que
uno invierte en tiempo,
s a c r i f i c i o , e n t r e r a ,
esfm-r/o. . .
N o t e n y o ¡) u i
c.o s t u m b re , c a r n s
lectores, u t i l i z a r los
g r a n d e s i n v e n t o s
electrónicos de bosillo
para las entrevistas pero
os a s e g u r o que las
respues tas de L L U C
G A 11 C I A q u e d a n
i i a n s c i i t a < c a i
l i t e r a l m e n l e . s i n
necesidad de r e i i x p u - s
hermoseadori's. Dice que
si' predi' !i;:'i]:j,r horas y
días sin agotar el tenia. Y
como veis, no todo va a
s e r f ú t b o l , a u n q u e
estemos en el año san tu
balonpédico de 1.982
P L O U R À .
MARTES DÍA 27 A
LAS 17*30 h.
CINE FANTASIO
Precio especial
estudiantes 100 pts.
Cine Club Sóller
MARTES DÍA 27 A
LAS 21*30
CINE FANTASIO
If amar
restaurant
Pida presupuesto
BODAS
PRIMERAS COMUNIONES
Tel. S312 OS
Pori de Sóller
